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ᣦ࡟࠺ࡼࡿࡃ࡚ࡋὶ஺ࢆ࠼⪃࡜㛫௰࠺㐪ࡣᗘ௒ࡣᖌᩍ
ࠋࡿ࡞࡟ࣉ࣮ࣝࢢࡌྠ࡜ࣜࣘࢧ࢔ࢼ࣐ࡣ࢘ࣗࢩࠋࡓࡋ♧
࡞࠺ࡼࡓ࠸㦫࡜ࠖ㸟࠼ࠕ࡚ぢࢆࢺࣥࣜࣉࡢ࢘ࣗࢩࡀࢼ࣐
࡞࠿࠺ࡑࡔࡓࠕࡣ࢘ࣗࢩࠋࡿ࠸࡚࠸ࡸࡪࡘ࠿ఱࡋฟࢆኌ
࡚ࡋᾘ㒊඲ࢆᘧࡓ࠸࡚࠸᭩ࡽࡀ࡞࠸ゝ࡜ࠖࡅࡔࡓࡗᛮ࡜
ࡢ࢘ࣗࢩࡽࡀ࡞ࡁࡸࡪࡘ࠿ఱࡔࡲࡣࢼ࣐㛫ࡢࡑࠋ࠺ࡲࡋ
ࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡃイ࡟࠿ㄡࡣ࢘ࣗࢩࠋࡓ࠸࡚ぢࢆࢺࣥࣜࣉ
ࠋࡓ࠸࡚ぢࢆᏊᵝࡢ㐩཭ࡢෆࣉ࣮ࣝࢢ࡚ࡋࢁࡻࡁࢁࡻࡁࡀ
࡜࢘ࣗࢩࡣ⥺┠ࡢࢼ࣐ࠋࡿぢࢆࢺࣥࣜࣉࡢ࢘ࣗࢩࡀࢼ࣐
࠸࡚࠸⨨࡟ୖࡢࢺࣥࣜࣉࡀ࢘ࣗࢩࠋࡿࡍ᚟ ࢆࢺࣥࣜࣉ
ࣥ ࣜࣉࡓࡋᾘࢆ࠼⪃ࡋእࢆᡭࡓ
ࢼ࣐࡜ࡿࡍࠋࡓࡏぢ࡟ࢼ࣐ࢆࢺ
ࡇࡇࢀࡇࢇࡷࡕ࢘ࣗࢩࠕࡣ
ࡋ㊊ࡅ௜ࢆᙧゅ୕ಶ୍࠺ࡶ࡟
ศ㒊ࡓࡋ㊊ࡅ௜࡜ࠖࡻࡋ࡛ࢇࡓ
㸯ᅗࡿࡍㄆ☜ࡽࡀ࡞ࡋࡉᣦࢆ
੉㸴ࡀᶓ࡛੉ ࡀ⦪ࠕࡣࢼ࣐࡜ࡃࡎ࡞࠺ࡀ࢘ࣗࢩࠋ↷ཧ
࡛ࡲࡇࡑ࡜࡚ࠖ͐ࡵồࢆ✚㠃ࡢᙧ᪉㛗ࡢࡇࡇᅇ୍ࠋࡻࡋ࡛
ࢼ࣐㛫ࡢࡑࠋࡿࡵጞࡁ᭩ࢆᘧࡣ࢘ࣗࢩ࡜ࡿࡵṆ࡛᫂ㄝࡢ
ࡵጞࡁ᭩ࡀ࢘ࣗࢩࡣࢼ࣐ࠋࡿ࠸࡚ぢ࡚ࡗ㯲ࢆᏊᵝࡢࡑࡣ
㸳ࠕࡣ࢘ࣗࢩࠋࡿᡠ࡟ࢺࣥࣜࣉࡢศ⮬ࡋㄆ☜ࢆ࡜ࡇࡓ
᭩࡜ࠖ㸳ࠕ࠼⪃࡚ࡗࡲṆ࡛ࢁࡇ࡜ࡓ࠸᭩࡜ࠖ¹㸮㸱㸻㸴
࡜ࠖ㸽ࡢࡃ᭩࡚ࡗ࠘㸳¹࡛ࠗఱࠕࡀࢧ࢔࡜ࡿࡍࠋࡍ㊊ࡁ
ࢧ࢔ࡣ࢘ࣗࢩࠋࡿ࠸࡚ࡗᅔࡎࢀࡽ࠼⟅ࡣ࢘ࣗࢩࡀࡃイ
ࣘࡣࢧ࢔ࡀࡓࡗࡔࡾ᣺⣲࠸ࡋ࡯࡚࠼ᩍࠊࡾࡸࢆ┠࡟᪉ࡢ
⮬ࡀࢼ࣐ࠋ࠸࡞࠿イ࡟ࢧ࢔ࡣ࢘ࣗࢩࡵࡓࡓ࠸࡚ࡋヰ࡜ࣜ
ྥࢆయ࡟࢘ࣗࢩ࡛ࢁࡇ࡜ࡓ࠸ࡘࡀࡾษ༊࡟ࢺࣥࣜࣉࡢศ
࡜ࡿࡍㄆ☜࡜ࠖࡻࡋ࡛ࡓฟࡀ✚㠃ࡢᙧ᪉㛗ࡢࡇࡇࠕ࡚ࡅ
࠺࡝ࡣ࡛ศ⮬ࢇࡷࡕ࢘ࣗࢩࠕࡣࢼ࣐ࠋࡃࡎ࡞࠺ࡣ࢘ࣗࢩ
࠸ゝ࡟࢘ࣗࢩ࡜ࠖࡼࡿࡍ᫂ㄝࢆࢀࡑ㸽࠸ࡓࡋ࡟࠺ࡩ࠺࠸
ࣗࢩࠋࡘᚅࡋಁࢆ࡜ࡇࡿࡍᡓᣮࡶ࡟࡜ࡇࡃ᭩ࢆ᫂ㄝ࡟ࡽࡉ
࡜ࡿ࠸࡚࠸᭩࡚࠼㐪㛫ࡀ࢘ࣗࢩࡣࢼ࣐ࠋࡿࡆഴࢆ㤳ࡣ࢘
ศ㒊ࡢࡇࠕ࡚ࡗ౑ࢆᙧᅗࡢࢺࣥࣜࣉࡢ࢘ࣗࢩࡋᾘࢆࢁࡇ
࡟ศ༙ࠋࡻࡋ࡛ࡿࡍ࡟ศ༙࡛ࢀࡑࠋࡻࡋ࡛ࢁࡇ࡜࡞ィవ
ၥ࡟࢘ࣗࢩࡋ᫂ㄝࡽࡀ࡞ࡋࡉᣦ࡜ࠖ㸽ఱࡿ๭ࡽ࠿ࡿࡍ
➹㖄ࢆᙧゅ୕ࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩࡟ࢺࣥࣜࣉࡢ࢘ࣗࢩࡀࣜࣘࠋ࠺
࠼⟅ࡣ࡟ࡄࡍࡣ࢘ࣗࢩࡀ࠺ၥ࡜ࠖ㸽ࡿ࠶ಶఱࠕ࡚ࡗ࡝ࡓ࡛
࢘ࣗࢩࡾᡠ࡟ࢺࣥࣜࣉࡢศ⮬ࡎࡉ࠿ᛴࡣࢼ࣐ࠋࡿ࠼⪃ࡎ
࢔ࡁ᭩࡜ࠖ㸳㸯㸻ࠖࠕ 㸰¹ࠕࡣ࢘ࣗࢩࠋࡘᚅࢆࡢࡃ᭩ࡀ
ᅔࡣ࢘ࣗࢩࡋಁ࡜ࠖࡼࡃ᭩᫂ㄝࠕࡣࢧ࢔ࠋࡿぢࢆ᪉ࡢࢧ
ࠚ 㸯ᅗ࠙
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

ࣗࢩࡣࢼ࣐ࠋࡿࡵጞࡁ᭩࠿ఱࡀࡿࡏぢࢆ᝟⾲࡞࠺ࡼࡓࡗ
ࡓࡋฟ✚㠃ࡢᙧ᪉㛗ࡢࡇࡇ࡟ึ᭱ࠕ࡜ࡿࡲṆࡀ➹㖄ࡢ࢘
ࡅ࠿࠸ၥࡢࡑࡣ࢘ࣗࢩࠋ࠺ၥ࡜ࠖ㸽ࡢࡓࡋఱ࡟ḟࠋࡻࡋ࡛
ࠋࡿࡵጞࡁ᭩ࢆ᫂ㄝ࡚ࡅཷࢆ
ࠋࡿ࠶ࡀ♧ᣦ࠺ࡼࡿᡠ࡟ࣉ࣮ࣝࢢࡢඖࡽ࠿ᖌᩍ࡛ࡇࡇ
࠾࡚ࡗ࡞࡟୰ክ࡝࡯࠸࡞࠼ࡇ⪺ࡀኌࡢࡑࡣ࢘ࣗࢩࡋ࠿ࡋ
ࠋࡓ࠸࡚ࡅ⥆ࡁ᭩ࢆ᫂ㄝࡾ

࢘ࣗࢩࡣࢼ࣐ࠋࡿࢃኚࡀ࣮ࣂ࣓ࣥࡢࣉ࣮ࣝࢢ
ࡋࠋࡓ࠸㦫ࡵࡓࡓ࠸࡚ࡗ㐪࡜ᘧࡢศ⮬࡚ぢࢆᘧࡢ
ᐃྰࡄࡍࡾࡓ࠸イࢆ⏤⌮ࡢᘧࡢࡑ࡟࢘ࣗࢩࡋ࠿
ࡽࡀ࡞ࡁࡸࡪࡘࢆᘧࡢࡑࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍࡾࡓࡋ
ࡋゎ⌮ࢆ࠿ࡢࡓ࠼⪃࠺ࡑࡐ࡞ࡀ࢘ࣗࢩࡾ࠾࡚ぢ
࢘ࣗࢩࡣࢼ࣐ࡶᚋࡢࡑࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡓ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼ
㛵࡟࢘ࣗࢩࡀࢼ࣐ࠋࡓ࠸࡛ࢇᏛࡽࡀ࡞ࡾ㓄ࢆẼ࡟
ࡀᏊᵝ࠺ࡀ࠿࠺ࢆ᝟⾲ࡢ࢘ࣗࢩ᫬ࡿࡍ࡜࠺ࢁࢃ
࠸ࡀ᪉ࡓࡗࢃ㛵࡟࢘ࣗࢩࡀศ⮬௒ࡣࢀࡇࠋࡿ࠶
ゝࡀᆏ㉥࡛࠺ࡼࡿ࠸࡚࠼⪃࠿࠺࡝࠿ࡢ࠸
ࠖ࡜ࡇࡿ࡞࡟࠺ࡼ࠺ྜࡋ୚ᐤ࡟㛗ᡂࡢ࠸஫ࠕ࠺
ࡿ࠸࡚ࡗ㐵Ẽ࠿ࡿ࡞࡟ື⾜ࡢࡵࡓࡢᡭ┦ࡾࡲࡘ
ࢺࣥࣜࣉࡃ࡞࡛ⴥゝࡣ࢘ࣗࢩࠋࡓ࠼ࡀ࠿࠺ࡀᏊᵝ
ࡋ࡯࡚࠼ᩍ࡟ࢼ࣐࡛࡜ࡇࡍእࢆᡭࡓ࠸࡚࠸⨨࡟
ἲ᪉࠸࡞ࡣ࡛ⴥゝࡣ࢘ࣗࢩࠋࡓ࠸࡚࠼ఏࢆ࡜ࡇ࠸
ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡓࡋᏑ౫࡟ࢼ࣐ࡋ⌧⾲ࢆ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࡛
ྲྀࡁ⫈ࢆኌࡿ࡞ෆࡢ࢘ࣗࢩࡽ࠿ࡁືࡢࡑࡶࢼ࣐
ࡾࢃ㛵ࡢࢼ࣐ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡓࡋุ᩿ࢆ࡜ࡇࡿࢃ㛵ࡾ
⪃ࡀ࢘ࣗࢩ࡜ࠖ㸽ఱࡿ๭ࡽ࠿ࡿࡍ࡟ศ༙ࠕࡣ᪉
ࡩ࠺࠸࠺࡝ࡣࢇࡷࡕ࢘ࣗࢩࠕ࠸ၥ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽ࠼
ࡋ࡜࠺ࡼࡋ㔜ᑛࢆ࠼⪃ࡢ࢘ࣗࢩ࡜ࠖࡢ࠸ࡓࡋ࡟࠺
ࡉ࠿ᛴࡶ࡚ࡃ࡞ࢀࡽ࠼⟅࡟ࡄࡍࡀ࢘ࣗࢩࠋࡿ࠸࡚
࡝࡞ࠖ㸽ఱࡿ๭ࡽ࠿ࡿࡍ࡟ศ༙ࠕࡓࡲࠋࡘᚅࡎ
ࡶ࿡ពࡢᘧࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠼ఏࢆᘧࡿ࡞࡜࠼⟅࡜
ᨭࢆࡧᏛ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽ࠼⪃
࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠼ゝ࡜࠸ࡁ኱ࡣᅾᏑࡢࠖ⪅࠺ၥࠕࡿ࠼
࡞࠺ࡼࡢࡇࡀࡔࡢࡶ࡞ࡉᑠࡣࡾࢃ㛵ࡢࢼ࣐ࠋ࠿࠸
୍ே୍ࡾࡀ࡞ࡘ࡟࡜ࡇࡿࡍ㔜ᑛࢆᡭ┦ࡀࡾࢃ㛵
ࡣ࢘ࣗࢩࠋࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࡢࡶࡿ࠼ᨭࢆࡧᏛࡢே
ࣆ࢚ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡋᡓᣮࡶ࡟࡜ࡇࡃ᭩ࢆ᫂ㄝ
ࡓ࠸࡚࠸᭩ࢆᘧ࡟ࡎ࠼⪃ࡾࡲ࠶ࡢ᫬ࡢ㸯ࢻ࣮ࢯ
࠺ࡼࡔࢇ࠿ࡘ࠿ఱࡾ࠾࡚ࡗ㐪࡟࠿ࡽ᫂ࡣ࡜Ꮚᵝ
ࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡗࡲṆࡀ➹㖄ࠋࡿ࠼ぢࡶ࡟
᪉㛗ࡢࡇࡇ࡟ึ᭱ࠕࡀࢼ࣐ࡓ࠸࡚ぢࢆᏊᵝࡢࡑࡀ
⤒ࡢ⪃ᛮࡢ࡛ࡲࢀࡇ࡜ࠖࡻࡋ࡛ࡓࡋฟࢆ✚㠃ࡢᙧ
ࢼ࣐ࡣ࢘ࣗࢩࠋࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝࡽࡀ࡞ࡾ࡝ࡓࢆ㐣
࠸࡚࠸᭩ࢆ᫂ㄝࡽࡀ࡞࠼⪃࡚ࡋᑐ࡟ࡅ࠿࠸ၥࡢ
ࡢඖࡀ࢘ࣗࢩࡿࡍ࡜ᡭⱞࢆᩘ⟬ࠋࡓࡗ࠶ࡀᏊᵝࡿ
ࡎࡽࢃ㛵ࡶ࡟ࡓࡗ࠶ࡀ♧ᣦ࡟࠺ࡼࡿᡠ࡟ࣉ࣮ࣝࢢ
࡟ࢼ࣐ࡣࡢࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟୰ክ࡟࡜ࡇࡃ᭩ࢆ᫂ㄝ
࠺ࡼࡋ⌧⾲ࢆࢀࡑࡳ࠿ࡘ࠿ఱ࡚ࢀࡽ࠼ᨭࢆࡧᏛ
Ꮫࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡵࡓࡓࢀࡲ⏕ࡀḧពࡿࡍ࡜
ࡁ࠶ࢀࡲ⏕ࡀḧព࡛࡜ࡇࡿ࠸ࡀ㛫௰ࡿ࠼ᨭࢆࡧ
ࠋࡿ࠶࡛౛஦ࡓࡗࡀ࡞ࡘ࡟࡜ࡇࡴ⤌ࡾྲྀ࡟ࡎࡵࡽ
ࡧᏛࡓࡗࡀᗈࡽ࠿㛗ᡂࡢ㛫௰ 㸱ࢻ࣮ࢯࣆ࢚
ࠋࡿᡠ࡟ࣉ࣮ࣝࢢࡢඖࡿ࠸ࡀ࢖࣓࢟ࣘ࢟ࢧࡣ࢘ࣗࢩ
ࡸࠕࡀࡶ࡝Ꮚࡢࡃከࡁイ࡜ࠖ 㸽࠸ࡓࡾࡸၥ୍࠺ࡶࠕࡀᖌᩍ
ࡎ࡞࠺࡜࠸ࡓࡾࡸࡶ࢘ࣗࢩ࡚ࡗࡌ஺࡟୰࠺ゝ࡜ࠖ࠸ࡓࡾ
ྰࡸࡿࢀࡉΏࡀ㢟ၥࡣ࢘ࣗࢩࠋࡿࢀࡉᕸ㓄ࡀղ㢟ၥࠋࡓ࠸
ໃࢆ➹㖄ࡁ࡙Ẽ࡟࠿ఱ࡜ࢵࣁ࠸ྜࡁྥ࡜㢟ၥ࡛ே୍ࡸ
ࡀ࡞ࡋヰ࡛࠺ࡼ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡣ࢟ࢧ࢟ࣘࠋࡓࡏࡽ㉮ࡃࡼ࠸
ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡛ே୍ࡾࡣࡸࡣ࢖࣓ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃ࡽ
ࣜࣉࡢ࢘ࣗࢩࡀ࢟ࣘ࡚ࡋࡃࡽࡤࡋ
ࠋࡃ௜Ẽ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩ࡀᘧ࡟ࢺࣥ
ࡁᘬࢆ⥺ຓ⿵࡟࠺ࡼࡢ㸰ᅗࡣ࢘ࣗࢩ
ࠖ 㸮㸰㸻㸰㸰㸳㸲㸻㸳¹㸲㸳ࠕ
࢟ࣘࡓぢࢆᘧࡢࡑࠋࡓ࠸࡚࠸᭩ࢆᘧ࡜
࠸࡞ࡷࡌ㸰㸽ࡢࡿ࡚ࡗ๭࡛㸳࡛ఱࠕࡣ
ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚࠼⪃ࡶศ⮬ࡶࡽࡀ࡞ࡡࡎࡓ࡟࢘ࣗࢩ࡜ࠖ㸽ࡢ
ヰࡢࡑࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀ࠿᭩ࡶఱࡣ࡟ࢺࣥࣜࣉࡢ࢟ࣘ࡛㝵ẁ
ࡗ࡞࡜ᚰ୰ࡀ࢟ࣘ࢟ࢧࠋࡿࢃຍࡶ࢖࣓࡜࢟ࢧ࡟୰ࡢ㍯ࡢ
࡛ఱࠖࠕ 㸽ࡢ࡞  ࡛ఱࠕࡽࡀ࡞ࡋᣦࢆᘧࡢࠖࠕ࡚
ࢀࡽ࠼⪃ࡣ࡛ࡅࡔࡕࡓศ⮬࡜ࠖࡡࡼࡔ㸰¹㸽ࡢࡓࡋ࡟
࢟ࢧࠋࡓ࠸࡚࠼⪃࡟࡜ࡶࢆᘧࡢ࢘ࣗࢩࢆ㢟ၥࡢࡇࡓࡗ࠿࡞
࠼ぢ࡟࠺ࡼࡢ࠿ࡿ࠸࡚࠼ᨭࢆࡧᏛࡢ࢘ࣗࢩぢ୍ࡣ࢟ࣘ࡜
࢖࣓ࠋࡓ࠸࡚࠼⪃࡟࡜ࡶࢆᘧࡢ࢘ࣗࢩࡀ㐩ศ⮬ࡣᐇࡀࡿ
 ࡚ࡏᐤࢆయ࡟࢘ࣗࢩࡀ࠸࡞ࡋⓎࡣⴥゝࡎࡽࢃ࠿࠸࠶ࡣ
ࠋࡓ࠸࡚࠸⫈ࢆࡾ࡜ࡾࡸࡢே

ࢩ࡜ࡿࡡᑜ࡜ࠖ㸽࠸ࡓࡾࡸၥ୍࠺ࡶࠕࡀᖌᩍ
㞴ࡶࡾࡼձ㢟ၥࠋ࠺ゝ࡜࠸ࡓࡾࡸࡁࡎ࡞࠺ࡶ࢘ࣗ
࣮ࢯࣆ࢚ࠋࡿ࠸࡚ࡏぢࢆẼࡿࡸࡀࡓࡗࡔ㢟ၥ࠸ࡋ
ࡓ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡑฟࢆ࠼⟅࡟ࡎ࠼⪃ࡾࡲ࠶ࡣ࡛㸯ࢻ
ࡢ㸰ࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡣࡢࡓࡏぢࢆḧពࡢࡇࡀ࢘ࣗࢩ
ࡽ࠿ࡓࡗ࠶ࡀࡧᏛࡓࡗࡽࡶ࡚࠼ᨭ࡟㐩ࢼ࣐࡞࠺ࡼ
ࡁࡦࢆ⥺ຓ⿵࡟ᅗࡣ࢘ࣗࢩࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠶࡛
ࡼࡋ✚ồ࡚ࡅศ࡟ᙧゅ୕ゅ┤ࡢࡘ㸰ࢆᙧゅ୕ゅ㗦
࠼⪃ࡢࡇࡢࡢࡶࡓ࠸࡚ࡗ㐪㛫ࡣᘧࠋࡓ࠸࡚ࡋ࡜࠺
୕ゅ┤࡚ࡋ࡟ศ༙ࢆᙧ᪉㛗ࡔࢇᏛ࡛ձ㢟ၥࡣ᪉
ࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋ⏝ᛂࢆ࠼⪃ࡿࡍ✚ồࡢᙧゅ
࠸࡚ࡗࡀ࡞ࡘ࡟ゎ⌮࡞࠿☜ࡀࡧᏛࡓࡗࡽࡶ࡚࠼ᨭ
࡞ࡋࢆヰࡣ࢟ࣘ࡜࢟ࢧ᪉ ୍ࠋࡿ࠼ࡀ࠿࠺ࡀ࡜ࡇࡿ
ࡏฟぢࢆࡢࡶࡿࡀ࡞ࡘ࡟Ỵゎࡀࡓ࠸࡚࠼⪃ࡽࡀ
࠸᭩ࡀᘧ࡟ࢺࣥࣜࣉࡢ࢘ࣗࢩࡀ࢟ࢧ᫬ࡢࡑࠋ࠸࡞
࠿࡞ࡽ࠿ࢃࡣศ⮬ࡣ࢟ࣘࠋࡃ௜ࡀẼ࡟࡜ࡇࡿ࠶࡚
࠸࡚࠸᭩ࢆ࠼⪃ࡀ࢘ࣗࢩ࡞ᡭⱞࡀᩘ⟬࡟ࡢࡓࡗ
࡟᫬ࡢ㸯ࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࠋࡓ࠸࡚࠸㦫ࡁ࡙Ẽ࡟࡜ࡇࡿ
ࡅ࡙㏆ࢆయ࡟࢘ࣗࢩࡶ࢖࣓ࡓ࠸࡚࠼⪃࡛ே୍ࡣ
Ⓨゐ࡟ࡧᏛࡢ࢘ࣗࢩࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡇ⫈࿨ᠱ⏕୍
⏕ࡀḧព࠺࠸࡜࠸ࡓࡾ࠿ࢃࡶ࡟㌟⮬࢖࣓࡚ࢀࡉ
ࠚ 㸰ᅗ࠙
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ࡲࢀࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ⟬ᩘ࡟ⱞᡭព㆑ࢆࡶࡘࢩࣗ࢘ࡀ
ࣉࣜࣥࢺ࡟⪃࠼ࢆ᭩࠸࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺஦ᐇ࡟ࢧ࢟㐩
ࡀ㦫࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࢩࣗ࢘࡟ᑐࡍࡿぢ᪉ࡀᑡ
ࡋኚᐜࡋࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡇࡢሙ㠃࡛ࡣࢩࣗ࢘ࡢጼ
ࡀ㸪᫂ࡽ࠿࡟࣓࢖ࢧ࢟ࣘ࢟ࡢᏛࡧࡢពḧⓗ࡞Ꮫ
ࡧࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ

㸲 ⪃ᐹ 
㸯Ꮚ࡝ࡶྠኈࡀࡘ࡞ࡀࡗ࡚Ꮫࡪព⩏
⟬ᩘࢆⱞᡭ࡜ࡍࡿࢩࣗ࢘ࡀᤵᴗࡢ᭱ᚋࡲ࡛
࠶ࡁࡽࡵࡎ࡟Ꮫࡪጼࡀぢࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡣࢩࣗ࢘ࡢ
Ꮫࡧ࡟ᐤࡾῧࡗࡓ࣐ࢼ㐩௰㛫ࡢᏑᅾࡀ኱ࡁ࠸ࠋ࣐
ࢼࡣࠕࢩࣗ࢘ࡕࡷࢇࡣ࡝࠺ࡋࡓ࠸ࡢ㸽 ࠖ࡞࡝࡜ၥ
࠸⪃࠼ࡿࡢࢆᛴ࠿ࡉࡎᚅࡘ㛵ࢃࡾࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࢀ
ࡣ㉥ᆏࡢゝ࠺ࠕ஫࠸ࡢᡂ㛗࡟ᐤ୚ࡋྜ࠺࠿
࠿ࢃࡾ࡛ࠖ ࠶ࡾ‮ὸࡢゝ࠺ࢩࣗ࢘ࢆᑛ㔜ࡍ
ࡿ㛵ࢃࡾ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋᏛ⩦࡟ⱞᡭព㆑ࢆࡶࡘ
ࢩ࡛ࣗ࢘࠶ࡿࡀࡇࡢࡼ࠺࡞࣐ࢼࡢ࠿࠿ࢃࡾ࡟ࡼ
ࡾ⪃࠼ࡀᘬࡁฟࡉࢀཷࡅ㌟࡟࡞ࡽࡎ࡟Ꮫࡧ⥆ࡅ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࢩࣗ࢘ࡀၥ㢟ղ࡟ࡶ㐍ࢇ࡛ྲྀࡾ
⤌ࢇࡔᵝᏊ࠿ࡽ๓ྥࡁ࡞Ẽᣢࡕ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀぢ࡚࡜ࢀࡿࠋࡇࢀࡣబ⸨㞞ᙲࡢゝ࠺♫
఍ⓗ㛵ಀࡢᘏ㛗࡟࠶ࡿ▱ⓗⓎ㐩࡬ࡢ฿㐩࡬᥋㏆ࡋ
ࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ཭㐩ࡢᨭ࠼ࢆཷࡅ࡚Ꮫ
ࡪࡇ࡜ࡣ㛵ಀࡢᵓ⠏☜࠿࡞▱㆑⌮ゎࡢ⋓ᚓ࡜ඹ
࡟⮬ᑛឤ᝟ࡢྥୖ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࢩࣗ࢘ࡣ
ࠕࢃ࠿ࡽ࡞࠸ ࡜ࠖゝⴥ࡛Ⓨࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀ
⾜Ⅽࡸࡋࡄࡉ࡛ࢃ࠿ࡽ࡞ࡉࢆ⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡓࠋ࣐ࢼ
ࡣࡋࡄࡉ࠿ࡽ㉺㔝ࡸబ⸨㞞ᙲࡢゝ
࠺ࢩࣗ࢘ࡢࠕෆ࡞ࡿኌࠖࢆ⫈࠸࡚㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ᅔࡾឤࢆ⫈ࡁྲྀࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜ࡣ┦ᡭ࡬ࡢಙ㢗
࡜Ᏻᚰࢆ⏕ࡳ௰㛫࡟౫Ꮡࡋ࡚ࡼ࠸ࡇ࡜ࢆᏛࡪࡔ
ࢁ࠺ࠋ౫ᏑࡋࡑࢀࢆᏊ࡝ࡶྠኈ࡛ཷᐜ࡛ࡁࡿ ࠿
࠸㛵ಀࡢᩍᐊࢆ๰ࡿࡇ࡜࡛≉ู࡟ᨭ᥼ࢆせࡍࡿ
Ꮚ࡝ࡶࡶࡘ࡞ࡀࡗ࡚Ꮫࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
㸰ࡘ࡞ࡀࡾࢆ⏕ࡴどⅬ
 Ꮫࡧࡢ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ձ࣐ࢼࡢࡼ࠺࡟཭㐩ࡀᅔ
ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙ࡃᏊ࡝ࡶࢆ⫱࡚ࡿࡇ࡜ղᅔࡗ
࡚࠸ࡿ᫬࡟㸪ᅔࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿᏊ࡝ࡶࢆ⫱࡚ࡿ
ࡇ࡜ճᏊ࡝ࡶྠኈ࡛⫈ࡁྜ࠺㛵ಀࢆసࡗ࡚࠸ࡃࡇ
࡜ࡇࢀࡽࢆ኱ษ࡟ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀㄡࡶ୍ே࡟ࡏ
ࡎ࡝ࡢᏊ࡝ࡶࡶࡘ࡞ࡀࡗ࡚Ꮫࡪᩍᐊ࡟ࡍࡿࡓࡵ
࡟ᚲせࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋᩍᖌࡣከᘚࢆៅࡳᏊ࡝ࡶࡢ⾲
᝟ゝືࢆ୎ᑀ࡟ほᐹࡋ≧ἣ࡟ᛂࡌࡓᨭ᥼ࢆࡋ⥆
ࡅࡿࡇ࡜ࡀ㔜せࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋ
㸳 ࠾ࢃࡾ࡟
ᤵᴗ࡟࠾࠸࡚௚⪅࡜ࡘ࡞ࡀࡗ࡚Ꮫࡪ⤒㦂ࡣ
Ꮚ࡝ࡶ㐩ࡀ๓ྥࡁ࡟⏕ࡁ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚
࠸ࡃࠋ௒ᚋࡶࡍ࡭࡚ࡢᏊ࡝ࡶ㐩ࡀ㇏࠿࡞Ꮫࡧࡢ⤒
㦂ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺୎ᑀ࡟ほᐹࡋ࡝ࡢᏊ࡝ࡶࡶ௰㛫
࡜ࡘ࡞ࡀࡾᏛࡧ࡟ክ୰࡟࡞ࢀࡿᩍᐊࢆࡵࡊࡋ࡚
࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
㟷ᮌ㐨ᛅ࣭ ㉺㔝࿴அ࣭ ኱㜰ᩍ⫱ᩥ໬ࢭࣥࢱ࣮
ࠗⓎ㐩㞀ᐖ࡜ྥࡁྜ࠺㸫Ꮚ࡝ࡶ㐩ࡢࡡࡀ࠸࡟ᐤࡾ
ῧ࠺ᩍ⫱ᐇ㊶㸫࠘ࢡ࢚ࣜ࢖ࢶ࠿ࡶࡀࢃ㸬
㉥ᆏ┿஧ࠕᩍ⛉ᣦᑟࡢ࡞࠿࡛⾜࠺ே㛫㛵ಀ
࡙ࡃࡾ≉㞟ࠕࡘ࡞ࡀࡿຊࠖࢆ⫱࡚ࡿᏛᰯ࡛⫱
࡚ࡿࠕࡘ࡞ࡀࡿຊࠖࠖ ࠗඣ❺ᚰ⌮࠘➨ ᕳ➨
ྕ㸬
బ⸨㞞ᙲ࣭బ⸨Ꮫࠗ୰Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᑐヰ࡜
༠ྠࠕᏛࡧࡢඹྠయࠖࡢᐇ㊶࠘ࡂࡻ࠺ࡏ࠸㸬
బ⸨㞞ᙲ࣭㰺⸨ⱥ௓ࠗᏊ࡝ࡶ࡜ᩍᐊࡢ஦ᐇ
࠿ࡽᏛࡪࠕᏛࡧࡢඹྠయࠖ࡜Ꮫᰯᨵ㠉࡜┬ᐹ
ࡂࡻ࠺ࡏ࠸㸬
బ⸨ᏛࠗᏛࡧྜ࠺ᩍᐊ࣭⫱ࡕྜ࠺Ꮫᰯ㹼Ꮫ
ࡧࡢඹྠయࡢᨵ㠉࠘ᑠᏛ㤋㸬
὾㇂┤ே㸦㸧ࠕ㏻ᖖᏛ⣭࡟࠾ࡅࡿ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱
ࡢ◊✲ᡂᯝ࡜ㄢ㢟 ࠖࠗ ᩍ⫱ᚰ⌮Ꮫᖺሗ ࠘➨ 
ྕ㸬
ྂᒇ࿴ஂࠗࠕ Ꮫࡧྜ࣭࠸ ᨭ࠼ྜ࠺ ᩍ࠘ᐊ࡛⫱
ࡘᏊ࡝ࡶ࣭⫱ࡘຊࠖࠗᤵᴗ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
࣭ࣙࣥ ࡑࡋ࡚ᩍ⫱➨ ᅇᩍ⫱ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ LQ
ᮾி࠘୰ኸᩍ⫱◊✲ᡤ㸬
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕ㏻ᖖࡢᏛ⣭࡟ᅾ⡠ࡍࡿⓎ㐩㞀
ᐖࡢྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿ≉ู࡞ᩍ⫱ⓗᨭ᥼ࢆᚲせ࡜
ࡍࡿඣ❺⏕ᚐ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ ࠖ
‮ὸᜤṇࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᤵᴗ࡙ࡃ
ࡾ◊✲ࡢᯟ⤌ࡳࠖࠗᩍ⫱Ꮫㄽ㞟࠘➨  㞟
㸫㸬
‮ὸᜤṇࠕ㏻ᖖᏛ⣭࡟࠾ࡅࡿ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱
㞟ᅋࡢ୰࡛ࡢᏊ࡝ࡶࡢ⫱ࡕࢆ⪃࠼ࡿࠖ◊✲ጤ
ဨ఍௻⏬ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸱ࠗᩍ⫱ᚰ⌮Ꮫᖺሗ ࠘
➨ ྕ㸬
ྜྷ⏣ⱱᏕࠕ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᤵᴗㄽࡢ
◊✲ㄢ㢟㸫㏻ᖖᏛ⣭࡟࠾ࡅࡿᤵᴗࢆ୰ᚰ࡜ࡋ
࡚㸫ࠖࠗ㧗ᯇ኱Ꮫ⣖せ࠘ྕ̺㸬
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